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MOTTO DAN PERSEMBAHAN
“Berkembang, berkarya, dan bercita-cita tinggi” (Mepa UNS)
“Kemenangan yang seindah-indahnya dan sesukar-sukarnya yang boleh direbut oleh
manusia ialah menundukan diri sendiri”. (Ibu Kartini)
“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari
betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah”.
(Thomas Alva Edison)
“Kebahagiaan seseorang akan terasa, apabila sudah pernah merasakan penderitaan”
(Hasbi Asrori)
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan ”.
(Al-Qur’an Surat Al-Insyirah: 6)
“Jika hidup berpikir tentang masa depan, maka hari ini lakukan hal yang terbaik.
Karena waktu tidak dapat diputar kembali kebelakang, jadikan masa lalu, hari ini,
dan hari yang akan datang menjadi kenangan yang terindah”. (penulis)
“If you want something you’ve never had, you must be willing to do something
you’ve never done. Success is a journey not a destination”. (Anonim)
“Cobaan yang besar adalah bentuk kasih sayang dari Tuhan”. (Penulis)
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baik tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu
pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada:
1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya hingga
penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir.
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ABSTRAK
EVALUASI ATAS PELAKSANAAN PEMOTONGAN, PENYETORAN,
DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23
ATAS JASA OUTSOURCING (JASA CLEANING SERVICE)
PADA PT. BATIK DANAR HADI SOLO
Septika Lebiana
F3410094
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan
pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa outsourcing (jasa
cleaning service), dokumen- dokumen yang digunakan, dan mengevaluasi
pelaksanaan PPh pasal 23 yang terjadi pada PT. Batik Danar Hadi Solo.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.
Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan data
dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi langsung pada PT.
Batik Danar Hadi Solo.
Hasil dari penelitian adalah PT. Batik Danar Hadi Solo dimana perusahaan
sebagai pemotong telah memenuhi kewajiban perpajakannya dengan selalu
berusaha melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan atas pemakaian jasa-
jasa tersebut setiap bulan sebelum batas akhir pelaporan yang dilengkapi dengan
tanda bukti pemotongan serta menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) Masa.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah dalam pelaksanaan pemotongan,
penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa outsourcing (jasa cleaning
service) pada PT. Batik Danar Hadi Solo, prosedur yang digunakan juga sudah
baik dan benar. Penempatan dokumen-dokumen PPh pasal 23 tidak tertata rapi,
karena ruang penyimpanan dokumen PPh pasal 23 yang terbatas pada PT. Batik
Danar Hadi Solo. Perencanaan pajak penyetoran PPh Pasal 23 pada PT. Batik
Danar Hadi Solo juga kurang dimaksimalkan.
Berdasarkan penelitian, penulis memberikan saran sebaiknya PT. Batik
Danar Hadi Solo menambah ruang atau tempat penyimpanan dokumen mengenai
PPh Pasal 23 agar dokumen tersebut tertata rapi dan memudahkan jika dilakukan
pemeriksaan ulang oleh petugas pajak. Perencanaan pajak sebaiknya melakukan
penyetoran PPh pasal 23 tersebut tidak terlalu awal dan juga tidak melewati batas
waktu, agar aliran kas dapat lebih bermanfaat untuk perusahaan.
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ABSTRACT
EVALUATION OFWITHHOLDING, DEPOSIT, AND INCOME TAX
REPORT ARTICLE 23'S IMPLEMENTATION ON OUTSOURCING
SERVICE (CLEANING SERVICE)
IN PT. SOLO BATIK DANAR HADI
Septika Lebiana
F3410094
The purpose of this study is to determine how the implementation of the
withholding, depositing and reporting Income Tax Article 23 of outsourcing
services (cleaning service), the used documents, and evaluate the implementation
of the Income Tax Article 23 which occurred in PT. Danar Hadi Solo Batik.
This study uses descriptive qualitative approach. Types of data used are
primary and secondary data. The data was collected by interview, observation,
and documentation directly to the PT. Batik Danar Hadi Solo.
Results of the study are PT. Batik Danar Hadi Solo has doing their
obligations by always trying to do the withholding, depositing, and reporting over
using of outsource services every month before the reporting deadline which is
equipped with cutting and submitting the proof of notification (SPT) period.
The conclusion of this research is the implementation of the withholding,
depositing, and reporting Income Tax Article 23 of outsourcing services (cleaning
service) in PT. Danar Hadi Solo Batik, the procedure used has also been good and
correct. The placement of documents Tax Article 23 is not neat, it is because in
PT. Batik Danar Hadi Solo, the document storage space of Income Tax Article 23
is limited. Depositing tax planning based on Income Tax Article 23 in the PT.
Batik Danar Hadi Solo is also less maximized.
Based on this research, author provides some suggestions. First, PT. Batik
Danar Hadi Solo should add storage space or documents space about Income Tax
Article 23. It is for the well organized documents and in order to abridging the tax
man when doing the re-examination. Then, for the tax planning, PT. Batik Danar
Hadi should make the deposit of Income Tax Article 23 not too early and not past
the deadline, so that the cash flow can be more beneficial for the company.
Keywords: Income Tax Article 23 of Outsourcing Services (Services Cleaning
Service).
